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Цистерна является главным элементом специального оборудо-
вания автомобильных цистерн. По форме сечения существуют три 
типа цистерн: круглые, эллиптические и чемоданные (квадратные и 
прямоугольные). На автомобильных цистернах для транспортиро-
вания наливных грузов распространение получили цистерны эл-
липтического сечения. 
На транспортном средстве установлена цистерна, эллиптиче-
ской формы с двумя плоскими днищами. Цистерна оборудована 
горловиной, которая предназначена для обеспечения температур-
ного расширения наливных грузов, а также обеспечивает доступ 
внутрь цистерны для ее осмотра и ремонта. Внутри горловины 
приклепан мерный уголок с алюминиевой пластиной, показываю-
щий допустимый верхний уровень наливного груза в цистерне. С 
наружной стороны горловины есть маркировочная табличка для 
обозначения вместимости цистерны. 
Внутри цистерны поставлены поперечные перегородки (волно-
резы), разделяющие ее на сообщающиеся между собой отсеки и 
предназначенные для уменьшения нагрузок на переднее и заднее 
днища цистерны при ударах наливного груза во время ускорения и 
замедления движения. 
Так как различные жидкости расширяются по-разному, то уро-
вень заполнения цистерн зависит от вида перевозимой жидкости [1]. 
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При транспортировке частично заполненной цистерны возрас-
тает вероятность возникновения опасной ситуации. Колебания 
жидкого груза внутри резервуара могут приводить к существенно-
му снижению продольной и поперечной устойчивости и управляе-
мости транспортного средства и вести к увеличению нагрузок на 
конструкцию цистерны. [2]. 
Нами предложены новые технические решения, которые позво-
ляют существенно снизить влияние колеблющейся жидкости как на 
устойчивость движения цистерн, так и нагруженность их конст-
рукций. (рисунок 1). 
 
 
1 – цилиндрическая поверхность, 2 – передняя стенка, 3 – задняя стенка,  
4 – поперечные перегородки, 5 – заливная горловина, 6 – продольный вал, 
7 – передний конец вала, 8 – задний конец вала, 9 – шарнирное соединение  
верхнего конца переднего торсиона с передним концом продольного вала,  
10 – торсионы, 11 – жесткое соединение нижних концов торсионов  
с платформой транспортного средства, 12 – платформа. 
Рисунок 1 – Цистерна для перевозки жидких грузов 
 
Суть предложения состоит в установке внутри цистерны под-
вижных перегородок, связанных между собой единым стержнем, 
выходящим наружу и передающим возникающие силы инерции на 
платформу через торсионы. 
Предложенное устройство работает следующим образом.  
Силы инерции, возникающие при трогании с места или трога-
нии транспортного средства перевозящего наливной груз, залитый 
через заливную горловину 5 и находящийся в объеме между ци-
линдрической поверхностью 1, передней 2 и задней 3 стенками, 
действуют на поперечные перегородки 4, жестко соединенные с 
продольным валом 6, вызывая при этом его перемещение в направ-
лении действия сил. Торсионы 10, верхние концы которых шар-
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нирно соединены с концами 7 и 8 продольного вала 6 и жестко – с 
платформой 12 будет воспринимать силы инерции жидкости и пе-
редавать их на платформу, обеспечивая тем самым эффективное их 
гашение, исключая разрушение стенок цилиндрической поверхно-
сти 1 и обеспечивая безопасность перевозок. 
Таким образом, предложенная конструкция позволяет преобра-
зовать кинетическую энергию транспортируемого наливного груза 
в иные виды энергии. 
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